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新媒体环境下的中国电影学派建设
*
黄鸣奋
(厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005)
摘 要:中国电影学派建设经历了长时间的酝酿，改革开放以来逐渐引起学术界的重
视，近年来作为项目实施。受新媒体革命的影响，我国电影目前已经在社会层面实现大众
化，在产品层面实现泛在化，在运营层面实现娱乐化。上述历史性变化应当成为中国电影学
派建设的重要研究课题。展望未来，全球化、定制化和视频化是把握电影走向的关键切入
点，对中国电影学派建设具备显著价值。方兴未艾的人工智能既提出了事关电影前景的诸
多挑战，又可以为中国电影学派建设提供技术支持。
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“中国电影学派”从 20 世纪 80 年代作为范畴提
出到如今作为项目实施①，是以如下历史演变为背景
的:我国实行改革开放政策，成功实现社会转型;新媒
体革命推动电影数字化，既丰富了其表现手段，又打
造了传播平台;各种社会思潮在全球化进程中相互激
荡，推动了学术创新。当前，正如北京电影学院侯光
明所指出的，“构建中国电影自己的理论体系是中国
电影亟待突破的问题。”［1］19本文主要从新媒体的角度
考察中国电影学派建设的理论任务。
一、历史回溯与中国电影学派建设
电影传入中国之后不久，郑正秋等老一辈电影人
就致力于开创民族电影。对建设中国电影学派的直
接吁求，导源于 1978 年实行改革开放以来我国电影
界与国外同行之间的交流(特别是对于蒙太奇学派
和长镜头学派之争的了解) ，以及建设有中国特色的
文艺理论(特别是电影理论)的内在需要。钟惦棐等
人的电影美学理论是颇有影响的宝贵财富。在中国
知网所收入的文献中，“中国电影学派”的提法最早
出现在黄式宪论述新时期十年电影理论成就的一篇
文章中(1988)。［2］19当时，中国还没有进入网络时代，
电影生产是在计划经济的条件下进行。但是，变革已
经势在必行。1989 年，我国开始建设互联网。就在
这一年，国务院批准文化部设置文化市场管理局，这
是全国文化市场体系正式开始建立的标志。在新媒
体革命和社会转型的双重作用之下，我国大众文化开
始崛起。从那时到现在，中国电影界发生了巨大变
化。我们可以着眼于媒体变革，从社会、产品和运营
三个层面予以把握。
就社会层面而言，我国电影已经在如下三个意义
上实现了大众化: (1)电影工作者的队伍迅速扩大。
除专业电影院校(或相关院校电影专业)所培养(科
班出身)的人才之外，有许多电影爱好者通过计算机
和网络渠道的互动实现了自我提升，加入了电影工作
者的行列，甚至自行组建各种与电影相关的企业。新
媒体促进了电影界的造星运动，当明星成为许多青少
年的梦想。除正常的演艺动态之外，明星的八卦新闻
和天价片酬等也成为大众话题。(2)“网络土著”(习
称“网生代”)取代“网络移民”(成长于传统媒体占
主导地位的时代)成为电影观众的主体。儿童与成
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人之间信息等级差距消亡的现象，早在电视时代就已
经相当显著。进入移动互联时代之后，后喻文化取代
前喻文化占据主导地位，青少年不仅成为电影信息的
灵通人士，而且支配着电影的审美趣味。新媒体不仅
为网生代提供了多样化的表达渠道，而且强化了他们
的参与愿望，使之表现出鲜明的主动性。这些电影观
众热爱创造，乐于共享，极大地促进了用户生成内容
(UGC)的增长。在这样的背景下，电影活动不再是
编导和演员相对于观众的单向信息传递，而是他们和
受众之间、受众彼此之间在多元语境之下错综复杂的
对话。(3)在传统的电影发行公司之外，陆续出现过
大量录像厅、光盘店等中介。网络普及之后，视频网
站后来居上。其用户的兴趣爱好可以比较方便地通
过在线统计加以追踪，电影定制成为可能。在发现其
中蕴含的商机之后，不少视频网站将内容自制当成其
最重要的发展目标。大型互联网公司通过并购、持
股、自办等方式介入电影领域，支配视频网站，大大地
改变了我国电影流通的基本态势。根据中国互联网
络信息中心发布的第 41 次《中国互联网络发展状况
统计报告》，我国网络视频用户到 2017 年 12 月已经
达到 5． 7892 亿人。
就产品层面而言，电影已经在如下三个意义上实
现了泛在化:(1)借助数字化复制的优势走进千家万
户。电影发行载体从传统的胶片、“电视 +”向“互联
网 +”“移动通信 +”转变，网络电影、手机视频不胫
而走。进入 21 世纪之后，我国以有线电视数字化为
切入点，推进三网融合，为电影传播打造了更大的平
台。以此为依托，电影在空间传播上通过四通八达的
网络实现无远弗届，在时间传播上借助海量复制与存
储实现历久弥新。与此同时，由日新月异的 IT 技术
所引领，传统影院不断进行设备改造，提高声光效果，
以便在新媒体的碾压之下寻找生存空间。(2)电影
内容由经过艺术加工的衍生态向即时反映日常现实
的原生态转变。随着互联网与移动通信的联姻、各种
App的流行，越来越多的数码摄像机、手机用户养成
了随手拍、随手发、随手评的习惯，各种各样的短视频
成为正规电影的补充。(3)电影创意通过 IP 运作朝
衍生品转化，票房收入不再是影片经济效益的唯一来
源。越是成功的电影，其衍生品的数量就越多，线上
线下的互动就越频繁。这一点在动画电影中表现得
尤其显著。此外，由于视频剪辑、屏幕打印、图像加工
等技术的普及，加上 DIY 观念的兴盛，许多人喜欢对
现有电影加以戏仿或再创作。由于上述原因，电影
(特别是微电影)已经从难得一见的紧俏产品变成俯
拾皆是的丰裕产品，甚至是废寝忘食都无法尽览的过
剩产品。为了吸引公众宝贵的注意力，院线电影、网
络电影和短视频在新媒体环境中错位发展，在尺度、
容量、题材上都有所区别(尽管不是绝对的)。
就运营层面而言，电影已经在如下三个意义上实
现了娱乐化:(1)电影过程从以定型为主导逐渐向以
交互为主导转变。情节外交互体现于互动电视、视频
网站等平台的点播，情节内交互体现于各种拍摄和呈
现过程中根据用户反馈调整走向的新品。交互性电
影和视频游戏的界限模糊化。(2)电影生产和消费
被纳入娱乐经济的轨道。20 世纪 80 年代人们相对
重视电影的意识形态属性和教化功能，对电影的文化
商品属性和娱乐功能持保留态度，欲说还休。如今，
娱乐经济在社会上大行其道，电影深受其影响。由于
电影场所从传统影院向家庭影院、掌上影院转移，观
看电影从分享群体情感的仪式向个人性的娱乐行为
转化。(3)幽默搞笑成为最流行的电影亚文化。文
化产业取代文化事业成为文化发展的主导力量，其发
展是市场经济运行的必然结果。新媒体改变了时空
观念、社会格局和个人角色，从而对我国文化生态产
生了深刻影响，在主流文化之外出现了丧文化、“屌
丝”文化、佛系文化等多种亚文化。网络空间中的虚
拟社区成为左右电影口碑或评级的重要力量，形成电
影亚文化的重要温床。就电影而言，幽默搞笑作为亚
文化最受观众欢迎，因为人们在和平时期看电影经常
是为了找乐子。
电影领域所出现的大众化、泛在化和娱乐化倾
向，是与我国社会在这 40 年间所发生的变革相适应
的。在改革开放初期，我国处于社会主义初级阶段，
所面临的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要
同落后的社会生产之间的矛盾。当时各电影厂所摄
制的电影数量很少，全国城乡的电影院数量也相当有
限，因此，老百姓将看电影当成难得的精神消费。如
今，我国已经进入新时代，所面临的主要矛盾是人民
日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之
间的矛盾。就电影生产而言，不论真人电影或动画电
影，其数量已经多到看不胜看，因此，老百姓将看电影
当成家常便饭。就电影管理而言，随着我国文化市场
的扩展、文化产业的崛起，县级以上人民政府依法将
电影纳入国民经济和社会发展规划，制定电影及其相
关产业政策，引导形成统一开放、公平竞争的电影市
场，促进它的繁荣发展。
中国电影学派建设的重要任务之一，是从电影史
的角度考察我国改革开放以来电影界所发生的重大
变化。我国社会实现市场化转型，通过连通国际互联
网等途径融入全球化，大力发展文化产业，造就多达
数亿人的在线视频用户群、每年数百亿的电影票房
(2017 年全国电影总票房为 559． 11 亿元) ，这些都是
事关重大的变化，值得从历史的角度书写和研究。我
国电影如何在商品化和艺术化的博弈之中实现经典
化，电影批评如何作为舆论场、电影政策如何作为风
向标起作用，诸如此类的问题也都可以从历史经验中
求得借鉴。在社会主义初级阶段，中国电影为解决人
民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之
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间的矛盾做出过什么重要贡献?在中国特色社会主
义进入新时代之后，我国电影又如何为解决人民日益
增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的
矛盾做出自己的贡献?这类问题都是中国电影学派
建设所应思考的。
二、走向未来与中国电影学派建设
改革开放以来，中国日益融入全球化。2013 年
提出的“一带一路”倡议获得 100 多个国家的积极响
应。目前，我国正在贯彻进一步改革开放的政策，有
力推动与其他国家的交流与合作。在这样的背景下，
对于中国电影学派建设的未来走向，可以从它与人类
命运共同体、第四次工业革命、第六次信息革命等联
系中加以把握。全球化、定制化和视频化是分别与之
对应的三个关键概念。
在社会层面，全球化是把握未来电影发展的重要
维度:(1)电影素养为造就未来“世界村”所需要的全
面发展的人所必需。电影本来是社会分工的产物，电
影拍摄、剪辑和制作都是和特定岗位、职业相联系的
专业技能。如今，随着家用摄像机、智能手机和相关
App的普及，人人都可以拍摄(简单的)电影，并且对
它们进行某种加工。今后，这种趋势无疑仍将延续和
发展。当拍电影变得像写字一样方便实用的时候，电
影就实现了专业技能向媒体素养的转变。与文字相
比，作为活动图像的电影在表义方面虽然有较大的不
确定性，但也有直观、形象等优点，很适宜充当“世界
村”公民的交往手段。(2)跨文化传播将是电影存在
的常态。中国电影要产生世界性影响，就不能满足于
只是为国内观众放映。在“走出去”的过程中，难免
遇到种种障碍，如电影语言不易翻译、电影背景难以
理解、电影主题难获认同、电影价值无法共享，等等。
为排除上述障碍，可以借鉴近年来我国网络游戏、网
络文学“出海”的经验，还有西方发达国家进行电影
营销的做法。不能只是简单地说“越是民族的就是
世界的”，必须关注意义的可理解性，精心研究不同
国家的文化法规、文化政策、文化市场等状况，并考虑
到文化折扣、文化差异、文化偏见等因素的影响，做到
知己知彼。(3)国别电影的存在仅仅是一种历史现
象。马克思主义奠基人将国家理解为历史范畴，认为
国家终将消亡。他们虽然没有明言国家消亡的具体
时间，却深刻地分析了国家消亡的历史条件，即私有
制和阶级的消失。目前，在全球信息基础设施之上，
电影传播无国界，但视频网站仍有注册地和防火墙，
电影人仍然有国籍，国家意识仍然对电影工作者存在
强大影响。因此，中国电影学派仍然有必要强调现阶
段电影作为精神产品的国家归属。电影早已被世界
各国当成软实力或巧实力的组成部分，中国电影应当
为增强国人的文化自信、扩大和其他国家的文化交往
服务。与此同时，中国电影学派的建设必须关注当下
人类所面临的共同问题，瞩目人类命运共同体的未
来。媒体意义上的“地球村”和国际政治意义上的
“人类命运共同体”是可以相互印证的。
在产品层面，定制化是把握电影未来发展的重要
参照系:(1)新媒体通过大数据提供了“按需电影”
(Film on Demand)的基本前提。按需分配虽然是古
希腊柏拉图早就提出的观念，却是到了马克思主义创
立之后才被作为未来社会的基本原则写入《哥达纲
领批判》等著作之中。当下社会之所以无法全面贯
彻按需分配的原则，除了私有制所导致的利益冲突之
外，最大的难题是如何对大范围需要加以统计与预
测。大数据技术有望为解决上述困难做出贡献，对电
影来说，至少是有助于电影决策部门了解整个社会对
于电影的基本需要，以及不同年龄、不同性别、不同地
域、不同爱好等细分群体的特殊需要，避免盲目生产。
如果一方面是大量影片高速生产，另一方面是不少影
片罕见问津，甚至没有播映的机会，那无疑是极大的
浪费。(2)新媒体通过数据库提供了定制电影所需
要的海量资源。经过一百多年的发展，电影界已经积
累了大量片源，并正在通过胶转数等途径将它们全都
转化为便于进行复制、管理和再加工的形态。随着图
像识别和处理技术的进步，这些片源的分类、意义阐
释和再创作都可望上新台阶。如果将可作为素材的
各种文化遗产、自然遗产、历史档案以及现实信息都
作为数据来管理的话，那么，电影资源的范围就更为
广泛了。当然，要充分利用这些信息资源，还必须考
虑到知识产权保护、隐私权保护、性价比等多种社会
因素。就研究而言，通过制定元数据标准以描述对
象，通过数据挖掘以产生知识，通过人文计算以发现
问题，可以为定制电影提供必要的支持。(3)新媒体
通过超媒体系统创造了信息形态自由转变的技术前
提，有利于实现电影形态多样化。根据学术界的预
测，未来媒体将更人性化，具备更强的压缩时空的能
力，能够满足人类随时随地进行通讯的各种需求。媒
体技术更新换代是电影变革的重要推手。瞻望未来，
虚拟现实电影、量子电影之类新品是否能够进入主
流?电影美学中的蒙太奇(或称技术主义)传统、纪
实性(或称写实主义)传统可否因为它们的流行而殊
途同归?在蒙太奇和长镜头之外，非线性、融媒体、超
链接、交互性、遍历性、界面化等可否跻身电影的表现
性范畴?从可观看的产品到可佩带的设备，电影能否
通过可穿戴计算与人们更亲密接触?电影的基本技
术属性是电光影像，随着各种新型电光源(如石墨烯
纳米带等)的问世，会有什么新形态的电影出现?这
类问题都不妨大胆想象、小心求证。
在运营层面，视频化是把握电影未来走向的重要
切入点:(1)新媒体通过视频化改变了电影作为信息
的生产、流通和消费方式。在我国互联网络信息中心
所发布的统计报告中，在线电影早就被归入网络视频
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这一类别。在业界的 IP 运作中，电影与视频游戏之
间的相互改编已经屡见不鲜，某些视频游戏甚至以
“交互性电影”自我标榜。处在这样的历史条件下，
电影的美学品格是什么?在未来社会中，电影是被当
成一种艺术、作为人类认知世界的独特方式而存在，
还是被当成一种表现手段、融入所谓“全媒体”之中?
这是电影理论家必须回答的重要问题。(2)新媒体
通过视频化将电影变成了我们的生活环境。数字视
频不仅已经是“数字地球”3D 模型的界面，而且已经
成为地球村的重要表征，从艺术的角度看，随着第五
代移动通信(5G)以及其后更为先进的 IT 技术的闪
亮登场，数码视频将为其用户构建更为完整的虚拟现
实社会，让人们有条件根据其意愿选择角色，实现
“第二人生”。从实用的角度看，随着刷脸技术的广
泛应用，数码视频和社会控制、地缘政治的关系日益
密切。视频传播、视频监控在相反相成的意义上关系
到国家安全。根据媒介环境学派的观点，媒介形式对
于人们如何认知世界具备潜移默化的影响。当下视
频既是后现代解构的重要手段，又是成为文化遗产传
承的重要手段，承载了意识形态的控制功能、渗透功
能与逃离功能。因此，对于电影视频化所带来的影响
力与控制力需要进行批判性思考。(3)新媒体通过
视频化将电影纳入了信息产业发展轨道。信息技术
的进步引导电影市场的需要，电影市场的需要又激励
信息技术的创新。这种相互作用在文化环境和政策
体制的制约下实现。电影文化在很大程度上决定与
之相关的信息技术创新、扩散的方向与速度。反过
来，相关信息技术经常是电影文化革新的有力推手。
因此，我们既可以透过信息技术的演进发展考察电影
文化发展和社会变迁的驱动机制，又可以透过我国文
化背景考察与电影相关的技术发明获得推广的特殊
途径。在分析电影的社会功能和政策体制时，法兰克
福学派将电影当成是用于操纵大众的文化媒体，伯明
翰学派则关注大众对包括电影在内的资本主义文化
媒体的抵制。我们完全可以另辟蹊径，将电影当成新
媒体时代社会主义国家主体建构的方式，因为我国政
府是以“为人民服务”为宗旨的。
从总体看，中国电影学派的理论创新包含国外相
关学说的本土化、中华传统智慧的现代化、人类命运
共同体建设相关实践的概括化等多种途径，其影响表
现在具体影片的阐释评价、电影 IP的创造性转化、电
影产业链的政策引导等多个环节。中国电影学派的
建设是中国国情、电影实践和学术思潮之间的有机结
合和互动，不仅要用电影讲好中国故事，而且要用电
影批评来阐述中国好故事的内在精神。我们固然可
以像西方经验学派那样以实证的方式对电影内容进
行效果研究，像批判学派那样对电影产业、电影体制、
电影功能等进行批判阐释，像文化研究学派那样对受
众进行日常生活的民族志研究，或者像媒介环境学派
那样视电影为环境，探索电影与人的共生关系。不
过，对中国电影学派而言，更重要的是闯出自己的新
路，例如，将电影当成读图时代各种人类共同体的表
征，探索与之相关的视域融合和人类所面临的共同问
题、共同命运之间的密切联系，从全球化的角度看待
中国为争取实现两个一百年宏伟目标所进行的奋斗
的伟大意义。
三、人工智能与中国电影学派建设
人工智能虽然只有半个多世纪的历史，却已经对
社会生活产生重大影响。在电影领域，它被用于开发
作为演员的可信智能体，自动识别观众的表情反应，
根据客户喜好推荐电影，从视频数据库提取信息，等
等。至于林林总总的智能机器人形象，早就活跃在银
幕荧屏上。我国在 2017 年 3 月通过“两会”将人工
智能上升为国家战略，7 月国务院颁发《新一代人工
智能发展计划》宣布 2030 年一定要抢占人工智能全
球制高点，10 月在党的十九大报告中提出推动互联
网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。工信部
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018
－2020 年)》将视频图像识别作为首要目标之一。由
此看来，人工智能将迅速成为我国电影产业变革的有
力推手。不难想象，智能化将是未来影像的重要特
征。它势必转变目前司空见惯的由人来观看影像的
基本模式，使人和影像进入比当下视频点播、视频游
戏、主题公园等更为复杂多变的交互状态。这种交互
既可以通过缩微设备进行近距离拍摄、投映、寻址，又
可以通过遥控设备进行远距离捕捉、记录、共享，实现
只要有能源(“电”) ，便有人类芳踪(“影”)的目标。
我们可以从如下三个层面把握人工智能所涉及
的理论问题:
在社会层面，人工智能如何介入电影活动各个环
节?具体地说:(1)人工智能可否像人那样成为电影
创作的主体?现阶段的人工智能有“智商”，但还没
有“情商”或“德商”。它不存在自身的需要，因而也
无法根据其需要而行动，同样无法在行动中形成自我
意识、采取自觉行动。因此，上述问题的答案是否定
的。尽管如此，如果科学界所说的“奇点”到来的话，
情况会根本改变。至于“奇点”什么时候到来，那只
能由未来的实践来回答。(2)人工智能可否理解(或
鉴赏)人类电影?如果可以理解，那么，他们是否能
够从中得到教益?是因为电影中所洋溢的人文主义
精神而对自己的创造者油然而生敬意，或者是被电影
中所充斥的暴力色情、尔虞我诈等内容所震惊，从而
鄙视自己的创造者?如果无法理解，那么，他们是否
会将人类电影当成异物(或视为无用)而加以抛弃?
如果人工智能对人类电影的理解介于可与不可之间，
那么，人类是否必要从现在开始为他们遴选合适的影
片，正如成年人对幼童循循善诱那样? (3)人工智能
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会不会左右人类电影的传播?通过算法或协同过滤
为用户推荐影片，这在网络时代已经司空见惯。引入
大数据技术之后，用户心理进一步被揣摩和迎合。未
来的人工智能无疑更擅长“察言观色”“投其所好”，
这对人类是福还是祸?为这样的高科技所包围，用户
是否日甚一日地丧失批判力和鉴别力，能识同体之
善，而或失异量之美?
在产品层面，智能化如何推动电影本身的推陈出
新?试析如下:(1)智能化会在什么意义上促进电影
手段的革新或革命?智能手机在促进电影拍摄、传播
与鉴赏方面所发挥的巨大作用，已经为人们所熟知。
某些人工智能技术虽然还处在实验阶段，但已经显示
出可观的潜力，如自动生成电影梗概、自动将语言描
述转换为动画形象、自动制作电影广告、匹配可定制
的电影人物智能体等。另一些技术虽然目前只是出
现在科幻语境中，但仍有某种实现的可能性，如全息
化电影人物产生自我意识、超媒体系统生成无穷界
面、银幕(或荧屏)内外穿越等。(2)智能化会在什么
意义上成为电影表现的内容?目前以人工智能为题
材的电影为数不少，但基本上是在科幻语境中加以描
绘的。随着人工智能日益广泛地进入日常生活，相关
描写势必很快成为现实题材。人类和新型智能体之
间包括协作、竞争、依恋、敌视等在内的复杂关系，人
类当中的不同个体或群体围绕人工智能开发及应用
而产生的矛盾冲突，多种智能体因对待人类持不同态
度而产生的分化与重组，诸如此类的问题将对电影工
作者呈现出“现实主义”的价值。(3)智能化会在什
么意义上成为电影本身的属性?电影已经在其发展史
上由单态走向多态，数字化技术、IP 产业链等为之助
力。多态电影产品如果引入自组织机制、实现以反馈
为依据的自我控制，就有可能走向智能化。智能电影
可以进而扮演人类对话伙伴的角色，不仅在数据库中
搜索素材以呈现出最符合用户需求的重组形态，而且
可以回答人类用户关于电影人物、电影情节、电影技
巧、电影背景等追问，甚至将用户转变为剧中人而生成
新形态。
在运营层面，人和智能体之间的互动将如何作用
于电影的未来?大致而言:(1)人类如何在电影领域与
智能体互动?如何以电影为纽带与智能体互动?如何
通过与智能体的互动促进电影的发展?这类问题包含
了共同的前提:人类是因为能够运用工具制造工具而
成为万物之灵的，势必随着工具的发展而演进。以作
为工具的电影而论，人类通过科幻电影预言了人工智
能的前景，这种预言成为科技工作者开发人工智能的
契机，这方面所取得的进展反过来激发了电影工作者
的灵感，由此诞生了新的电影预言。(2)智能化环境将
如何改变人类电影的发展趋势?自第五次信息革命爆
发以来，电影数量上爆发性增长已经有目共睹。与此
同时，针对电影的各种调研、审查、调控技术也日趋成
熟。智能化环境在乌托邦意义上有助于电影的繁荣，
因为它可以对电影从作品创意到衍生产品、从生产到
消费各个环节予以整合和疏导;在恶托邦意义上则是
无处不在的严密监控，正如美国目前已经实行的“全面
感知”所预示的那样。(3)智能体与人类的互动(以至
于一体化)能否成为新的电影美学的基础?传统电影
美学尽管存在不同流派，但都是以人为本的。新的电
影美学应当考虑到人机共同体在电影领域所发挥的巨
大作用，考虑到后人类时代电影所发生的种种变化，在
弘扬人文主义精神的同时，兼容科学主义、计算主义等
取向，提出新的范畴与命题。
从形而下的角度看，对于人工智能与中国电影学
派建构的关系，至少可从如下三方面把握:一是中国
身份的智能定位，如中国电影人虚拟化身的海外遥
在，海量影像资料中国相关信息析取，中国景观背景
模型建造，机器人参加中国电影艺考(正如当下“讯
飞超脑”计划让机器人参加高考，并将考上重点大学
当成目标那样) ，等等;二是电影本体的智能生产，包
括文化需求的全面预测、电影脚本的自动写作、故事
情节的自由生成、中国元素应用集成、虚拟演员的按
需定制、观众视角的任意选择、社会反馈的大数据分
析、智能终端的影像功能开发，等等;三是学派组织的
智能管理，如各级协会的互联互通，电影动态的全球
捕捉，学术成果的自动翻译，产学研需求的自主寻找
与对接，人机电影共同体的智能助手，等等。
未来电影既是由当下年轻一代所主导的电影，又
是关于未来的电影，同时还是未来时代所可能呈现的
电影。我国目前拥有世界上最大的互联网和移动通
信用户群，构成其主体的年轻一代早就在使用智能手
机的过程中接触到信息科技，是开拓智能化电影潜能
的生力军。匠心独运的电影(特别是科幻电影)编导
早就为人们展示了关于未来的电影，引导公众为各种
相关智能化技术与应用做好心理准备。至于未来时
代所可能呈现的电影究竟是什么，除非时间机器研发
成功，否则的话，只能通过揣测来预计，诉诸媒体来沟
通。因此，我们期待中国电影学派成为跨越过去、现
在与未来的桥梁，用生动的电影艺术呈现中华民族振
兴历程，用高精尖的电影技术引领电影变革，用精辟
的电影学术阐释世界的奥义。 (责任编辑:陈娟娟)
① 2018 年度国家社科基金艺术学重大课题设有“中国电影学派
理论体系构建研究”，由北京电影学院未来影像高精尖创新中
心立项。
参考文献:
［1］郑中砥．中国电影如何跨入新时代?行业专家给出新路径
［N］．中国电影报，2018 － 4 － 25(4)．
［2］黄式宪．新时期十年中国电影理论的建树［J］．电影评介，
1988，(6)． (下转第 235 页)
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形式系统记叙了中华各民族舞蹈的历史渊源、衍变风格、演出
形式、音乐伴奏、服饰道具以及有关风俗节令、信仰礼仪、工艺
美术、文献考古等史料，填补了中国文化史料和研究的一项空
白。全书从 1999 年开始，分省、自治区、直辖市各卷陆续出版。
② 《柳边纪略》，康熙三十一年，杨宾开始动笔写，作者于自序中
阐明写此书的缘由，说有五个“宜书”。简言之，纪念父亲;弥
补空白;让中原人了解东北，他断断续续写了 15 年，至康熙四
十六年，《柳边纪略》成书刊印问世。
③ 《清末贵族之生活》，为描述民国前清代贵族之生活状况。兹
就所记忆及访问者记录下来，作为资料，以备参考。凡分上、下
两篇，上篇专说衣、食、住、行;下篇专说祭礼、丧礼、嫁娶及家庭
相见礼节、娱乐习尚。至于当时国家典制，则载于《大清会
典》，衣冠制度，各有图说;即《清史稿》亦有舆服志可供参考。
既无待于照本誊录，亦无须在此做考据工夫。但叙述一切，期
于切合实际，即不免嫌其琐碎。如今朝代改易将五十年，从前
家家通晓，习为故常者，及今不谈，则后生晚辈，恐更无人知晓
矣。
参考文献:
［1］乔建中．“原生态”民歌的舞台化实践与“非遗”保护———
在“中国原生态民歌盛典”学术研讨会上的发言［J］．人民
音乐，2011，(8)
［2］季中扬．民间艺术的审美经验研究［M］．北京:中国社会科
学出版社，2016．
［3］董晓萍．民俗学建设凸显国家文化模式［N］．中国社会科
学报，2014 － 5 － 23(B01)．
［4］徐赣丽．当代民俗传承途径的变迁及相关问题［J］． 民俗
研究，2015，(3)
［5］岩本通弥．作为方法的记忆民俗学研究中“记忆”概念的
有效性［J］．文化遗产，2010，(4)．
［6］〔德〕韦尔施． 重构美学［M］． 上海:上海译文出版社，
2002．
［7］〔日〕樱井龙彦．人口稀疏化乡村的民俗文化传承危机及
其对策———以爱知县“花祭”为例［J］． 民俗研究，2012，
(5)．
From Folk Art to Stage － View Art:Hongze Lake Stage － view View
ZHU Zhi － ping，JU Ping
(School of Humanities and Social Development，Nanjing Agricultural University，Nanjing 210095)
Abstract:in the process of modernization，the changing living environment has brought challenges and opportunities to
the traditional folk culture． Stage practice has provided a new way of thinking for the inheritance of folk culture． Tak-
ing the fishing drum of hongze lake as an example，this paper analyzes the transformation of the folk art，points out the
historical source of the fishing drum of hongze lake，analyzes the reasons for its successful transformation，and makes
full use of the proper transformation mode of " stage － staging" to create a good living space for promoting the healthy
development of our traditional folk culture．
Key Words:Folk Art;Hongze Lake Fishing Drum;
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The Construction of Chinese Film School in the New Media Environment
HUANG Ming － fen
(Humanity School，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract:The construction of the Chinese film school experienced a long period of brewing． Since the reform and o-
pening up，it has gradually attracted the attention of the academic community． Affected by the revolution of the new
media，Chinese films have now become popular at the social level，ubiquitous at the product level and entertainment
－ oriented at the operational level． The above － mentioned historic changes should become an important research topic
for the construction of the Chinese film school． Looking into the future，globalization，customization，and video are
the key entry points to grasp the future direction of the film and have significant value for the construction of the Chi-
nese film school． The ascendant artificial intelligence not only raises many issues related to the future of the film，but
also provides technical support for the construction of the Chinese film school．
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